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Cílem diplomové práce Oskara Hollmanna byla otestování a úprava systému detekce a 
rozpoznávání písma TextSpotter pro jazyky, které nepíší latinkou. TextSpotter je vyvíjen 
v Centru strojového vnímání Katedry kybernetiky a výsledky ve srovnávacích soutěžích jej řadí 
mezi state-of-the-art metody.  Diplomant se zaměřil na hebrejštinu, která píše stejně jako 
latinka nespojenými znaky, ale odlišuje se např. tím, že některé znaky netvoří jednu souvislou 
komponentu. 
 
Úkol vyžadoval, aby se Oskar Hollmann seznámil s komponenty systém TextSpotteru, s čímž 
neměl problém.  Diplomant poté navrhl dvě poměrně jednoduchá ad hoc vylepšení algoritmu 
TextSpotter vhodná pro hebrejštinu, ta implementoval a experimentálně ověřil jejich kvalitu. 
K tomu potřeboval testovací data.  Anotovaná databáze obrázků s hebrejskými nebo 
mnohajazyčnými texty je jedním z cenných výstupu diplomové práce. 
 
Diplomová práce je psána angličtinou nadprůměrné kvality (v porovnání s běžným 
standardem na FEL). Práce má menší rozsah.  Je velmi pěkně vysázena s pomocí standardní 
šablony v LaTeXu. Seznam literatury má 35 položek. Práce s literaturou a citování zdrojů je 
v souladu s praxí v oboru. 
 
Oskar Hollmann ukázal v projektu samostatný přístup, ale nebyl schopen pracovat na 
problému s rovnoměrným úsilím, období pokroku střídaly časy nízké aktivity.  
 
Závěr. Oskar Hollmann splnil zadání diplomové práce. Výsledky navržené metody pro 
rozpoznávání skriptu jsou horší, než očekáváné. Na revizi a vylepšení nezbyl diplomantovi čas, 
proto práci doporučuji k obhajobě a doporučuji známku B, velmi dobře.  
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